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ABAD GONZÁLEZ, Luisa (coord.): El patrimonio cultural como factor de desarrollo: estudios multidiscipli-
nares. Colección Humanidades, 88. Universidad Castilla-La Mancha. Ayuntamiento de Almonacid del Marque-
sado. Cuenca, 2006, 589 pp., il. ISBN: 84-8427-442-X.
ALDAY, Alfonso (coord.): El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral medite-
rráneo peninsular. Memorias de yacimientos alaveses, 11. Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultu-
ra, Juventud y Deportes. Vitoria-Gasteiz, 2006, 84-7821-659-6.
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lito Cabaço. Trabalhos de Arqueología, 49. Instituto Portugués de Arqueología. Lisboa, 2007, 211 pp., il. ISBN:
978-972-8662-31-8.
BENDEZU-SARMIENTO, Julio: De l’âge du bronze à l’âge du fer au Kazakhstan, gestes funéraires et para-
mètres biologiques. Identités culturelles des populations Andronovo et Saka. Mémoires de la Mission Archéo-
logique Française en Asie Centrale, tome XII. De Boccard. Paris, 2007, 602 pp., il. ISBN : 978-2-907431-15-
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Méthodes d’analyse et d’interprétation en préhistoire. CNRS éditions. París, 2007, 294 pp., il. ISBN : 978-2-
271-06509-4.
BLICK Mira: el archivo fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán. Catálogo de la exposición celebrada
en el Museo Arqueológico de Murcia del 5 de julio al 26 de agosto de 2007. Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Cultura. Murcia, 2007, 177 pp., il.
ISBN : 978-84-606-4373-9.
BORZIAC, Ilie; CHIRICA, Vasile y VALEANU, Madalin-Cornel: Cultura et sociétés pendant le paléolithi-
que supérieur à travers l’espace carpato-dniestréen. Bibliotheca archaeologica moldaviae, VI. Académie
Roumaine. Institut d’Archéologie. Iasi, 2006, 440 pp., il. ISBN: 973-716-495-4 / 978-973-716-495-7.
BRITO MOREIRA, Álvaro : Abade Pedrosa Municipal Museum Archeological collection. Câmara Municipal
de Santo Tirso. 2007, 184 pp., il. ISBN: 972-8180-17-9 / 978-972-8180-17-1.
BURÓN ALVAREZ, Milagros; FERNÁNDEZ MORENO, Jose Javier; ARAUJO DA SILVA, Paula y AREO-
SA RODRIGUES, Miguel (coords.): Patrimonio cultural y territorio en el Valle del Duero. Preactas. Junta de
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sa. Bibliotheca archaeologica isassiensis, XIV. Editura Helios. Iasi (Rumanía), 2005, 385 pp., il. ISBN : 973-
7755-05-7.
DER fund. Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte. Dresden, 2007, 207 pp., il. ISBN:
978-3-910008-79-3.
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tituto Portugués de Arqueología. Trabalhos de Arqueología, 48. Lisboa, 2007, 323 pp., il. ISBN: 978-972-8662-
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FERREIRA BICHO, Nuno (ed.): From the Mediterranean basin to the Portuguese Atlantic shore: papers in
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Promontoria monográfica 07. Universidade do Algarve. Faro, 2007, 244 pp., il. ISBN: 978-972-99693-7-9.
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Consejería de Cultura. Almeria, 2006, 251 pp., il. ISBN: 84-8266-650-9.
GABROVEC, Stane; KRUH, Ana; MURGELJ, Ida y TERZAN, Biba: Sticna II/1. Katalog. Katalogi in mono-
grafije = Catalogi et monographiae 37. Narodni muzej Slovenije. Ljubljana, 2006, 488 pp., il. + 4 plan. pleg.
ISBN: 978-961-6169-51-6.
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84-460-2260-2.
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aut 6. Landesamt für Archáologie. Dresden, 2007, 24 pp., il. ISBN : 978-3-910008-78-6.
LE ROUX, Charles-Tanguy (ed.): Monuments mégalithiques à Locmariaquer (Morbihan). Le long tumulus d’Er
Grah dans son environnement. XXXVIII supplément à Gallia préhistoire. CNRS Éditions. Paris, 2006, 308 pp.,
il. ISBN: 2-271-06490-2 / 978-2-271-06490-5.
MATEO SAURA, Miguel Ángel: La Cañaica del Calar II (Moratalla, Murcia). Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. 2007, 83 pp., il. + 1 plan. pleg. ISBN: 978-84-606-4211-4.
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tigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calaceite, Cretas y La Fresneda (Teruel). Al-Qannis, 11. Taller de
Arqueología de Alcañiz. Casa de Velázquez. Alcañiz (Teruel), 2006, 309 pp., il. ISBN: 978-84-930988-2-5 /
978-84-95555-99-1.
NEUJAHRSGRUSS 2007. Jahresbericht für 2006. Westfälisches Museum für Archäologie, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe. Münster (Alemania), 2007, 156 pp., il. Sin ISBN.
EL PATRIMONIO arqueológico y paleontológico en las obras de ampliación de Metro de Madrid 2003-2007.
Comunidad de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 2006, 545 pp., il. ISBN: 84-451-2887-6.
PETTITT, Paul; BAHN, Paul; RIPOLL, Sergio y MUÑOZ IBÁÑEZ, Francisco Javier: Palaeolithic Cave Art
at Creswell Crags in European context. Oxford University Press. Oxford, 2007, 291 pp., il. ISBN: 978-019-
929917-1.
PLEINER, Radomír: Iron in archaeology: early european blacksmiths. Archeologický Ústav AV CR. Praha,
2006, 384 pp., il. ISBN: 80-86124-62-2.
POVEDA NAVARRO, Antonio M. y NAVARRO SUÁREZ, Francisco J. (eds.): Ocio y placer en Pompeya.
Catálogo de la exposición, Museo Arqueológico de Murcia 22 de marzo - 17 de junio de 2007. Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia. 2007, 277 pp., il. ISBN: 978-84-606-4212-1.
III PREMIO DE INVESTIGACIÓN MANUEL VÁZQUEZ SEIJAS: VIDAL CAEIRO, LORENA: Arqueolo-
gía de Santa Eulalia de Bóveda, 15-119.  SANTOS IGLESIAS ANASTASIO: Los señores de la Tierra de Parga,
127-246. Deputación Provincial de Lugo, Museo Provincial de Lugo. 2006, 246 pp., il. ISBN: 84-8192-330-3.
RAMOS, Paco (coord.): Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid. Ayuntamiento de Humanes de Ma-
drid. Aula Arqueológica IES Humanes. Humanes de Madrid, 2006, 300 pp., il. Sin ISBN.
ROUILLARD, Pierre; Gailledrat, Éric y SALA SELLÉS, Feliciana: L’établissement protohistorique de La Fon-
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STARAC, Alka (ed.): Reljefni prikazi na rimskim nadgrobnim spomenicima u Arheoloskom Muzeju Istre u Puli
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grafije i katalozi 16. Arheoloski Muzej Istre. Pula (Croacia), 2006, 231 pp., il. ISBN: 953-6153-42-4.
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